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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan 
tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam 
naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila kelak dikemudian hari terbukti ada ketidak benaran dalam 
pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 


















             Hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepadaMu lah 
                kami meminta pertolongan.” 
         (QS. Al-Faatihah: 5) 
 
 
”Dan janganlah kita bangga dengan keberhasilan yang telah kita raih dengan 
berlebihan karena akan mengubah niat kita kepada Allah”. 
                                                    (HR. Muslim) 
 
 
“Man jadda wajada, siapa yang bersungguh-sungguhakan berhasil” 
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Arifin Bachtiar Mardiyono, A 510 110 008, Jurusan Pendidikan Guru Sekolah 
Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 
Surakarta, 2015, 73 halaman. 
Penelitian Tindakan Kelas dengan rumusan masalah “Apakah metode 
pembelajaran Rotating Trio Exchange dapat meningkatkan motivasi dan hasil 
belajar Tema Indahnya Negeriku kelas IV SD Muhammadiyah 1 Ketelan 
Surakarta Klaten Tahun Pelajaran 2014/2015?”. Tujuan penelitian ini adalah 
untuk meningkatan Motivasi dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran Tema 
Indahnya Negeriku pada siswa kelas IV dengan menggunakan metode 
pembelajaran Rotating Trio Exchange. Dalam penelitian tindakan kelas ini subjek 
penerima tindakan adalah siswa kelas IV SD Muhammadiyah 1 Ketelan Surakarta 
yang berjumlah 30 siswa, subjek pelaku tindakanya itu peneliti dan guru. Tehnik 
pengumpulan data dengan menggunakan metode wawancara, observasi, 
dokumentasi dan tes. Tehnik analisis data yang digunakan dengan menggunakan 
tehnik diskriptif kualitatif yang meliputi tahap reduksi data, penyajian data, 
verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan motivasi dan 
hasil belajar siswa dalam pembelajaran Tema Indahnya Negeriku Subtema 
Keindahan Alam Negeriku. Hal ini dapat dilihat dari motivasi siswa kondisi awal 
45,27% mengalami peningkatan pada siklus I sebesar 68,88% dan siklus II 
sebesar 89,72%. Hasil belajar pada kondisi awal 46,7% mengalami peningkatan 
pada siklus I 66,7 dan 100% pada siklus II. Dengan demikian dari penelitian ini 
dapat disimpulkan bahwa penerapan metode pembelajaran Rotating Trio 
Exchange dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar Tema Indahnya 
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